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vABSTRAK
YUNIDHA PRATIWI DARMA PUTRI. E0012407. ARGUMENTASI 
KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN HAKIM KELIRU 
MENAFSIRKAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 
DALAM JABATAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG 
MEMUTUS PERKARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 771 
K/Pid/2014). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulisan Hukum 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengajuan Kasasi oleh 
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan dan pertimbangan 
Mahkamah Agung memutus permohonan Kasasi dalam perkara penggelapan 
dalam jabatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 771 K/PID/2014).
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini 
adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
hukum ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 
studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui 
pola berpikir deduktif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa argumentasi pengajuan Kasasi
oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam 
perkara penggelapan dalam jabatan telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a
KUHAP, judex factie salah menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan 
Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara penggelapan dalam 
jabatan telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu mengabulkan 
permohonan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri 
Pekalongan Nomor: 307/Pid.B/2013/PN.Pkl, mengadili sendiri menyatakan 
Tedakwa Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto terbukti bersalah melakukan 
Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dan menjatuhkan pidana penjara 
selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Kata Kunci: Kasasi,lepas dari segala tuntutan hukum, penggelapan dalam jabatan
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ABSTRACT
YUNIDHA PRATIWI DARMA PUTRI. E0012407. ARGUMENTS 
CASSATION PUBLIC PROSECUTOR BASED ON  JUDGE MISI
NTERPRETED PROVING THE CRIMINAL ACT OF EMBEZZLEMENT IN 
THE POSITION AND CONSIDERATION OF THE SUPREME COURT 
DECIDE THE CASE (SUPREME COURT DECISION STUDY NUMBER: 
771 K / PID / 2014). Faculty of Law, Sebelas Maret University. Law Writing 
Year Of 2016.
Research aims to ascertain the reasons appeals by public prosecutor at 
Pekalongan district attorney and law considerations of a supreme court judge 
decide grant appeal in embezzlement in the office case (study of the supreme court 
Verdict Number 771 K/PID/2014).
Research included prescriptive normative research and applied research. 
Approaches used in this research was law case approachs. Sources of law 
materials research used are a source of secondary law which consists of primary 
and secondary law materials. Collection techniques law material carried by 
literature studies. Technical analysis of law materials by the method of syllogism 
through deductive thinking patterns.
Results showed that the reason for appeals by the public prosecutor 
against that freed from all law suit in a case of embezzlement in the office in 
accordance with article 253 paragraph (1) letter a, misapplied the law. Law 
considerations of a supreme court judge in checked and decide upon to grant 
appeals by the public prosecutor in a case of embezzlement in the office in 
accordance article 256 of the Criminal Procedure Code, is grant the petition 
cassation the public prosecutor to cancel the  decision of the Court Pekalongan 
Number: 307/Pid.B/2013/PN.Pkl judge  stated that the himself stated  that the 
defendant Benny Suwarsi Bin Antonius Heliyanto proved guilty do embezzling 
criminal act in position and dropped imprisonment for 3 (three) months with 
probation for 6 (six) months.
Keywords: Appeal, That Freed From All Lawsuit, embezzlement in the office.
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MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan ini ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain.
(Q.S Asy Syarh: 6-7)
Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman
(Albert Einstein)
Sekali anda mengerjakan sesuatu, jangan takut gagal dan jangan tinggalkan itu. 
Orang-orang yang bekerja denganketulusan hati mereka yang paling bahagia.
(Chanakya)
Bertawakallah kepada Allah SWT dimanapun engkau berada.Bersegeralah 
berbuat kebaikan setelah berbuat dosa itu menjadi bersih, dan selalu berlemah 
lembut dalam bergaul dengan manusia.
(HR. Tarmidzi)
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